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Referat fra jubileumsfestlighetene den 11. desember 1952. 
Det var en representativ forsamling· med H. M. Kong Haakon 
og H.K.H. Kronprins Olav i spissen som var møtt fram til 
festmøtet i Rococosalen, Grand Hotel, Oslo. Stortinget var rep- 
resentert ved stortingspresident Natvig Pedersen, odelstings- 
president O 1 av Ok svik og flere stortrngsmenn. For Regjeringen 
og Landbruksdepartementet møtte landbruksministeren, statsråd 
Rasmus Nord bø. Landbruksdepartementet var for øvrig repre- 
sentert ved flere av fagsjefene i jord- og skogbruk. For øvrig hadde 
flere av Myrselskapets forbindelser i de øvrige nordiske land mottatt 
innbydelse til å la seg representere ved jubileet. En rekke av sel- 
skapets medlemmer, representanter og funksjonærer var også møtt 
fram. 
Festmøtet ble innledet med Kongesangen etterfulgt av et mu- 
sikknummer, idet orkesteret spilte «Bryllupet på Trollhaugen» av 
Grieg. Myrselskapets formann, statsgeolog dr. Gunnar Ho 1 ms en 
holdt så sin åpningstale: 
Deres Majestet, Deres kongelige Høyhet, herr Stortingspresident, 
herr Landbruksminister, mine damer og herrer! 
Det norske myrselskap feirer idag 50-årsdagen for sin stiftelse, 
som fant sted 11. desember 1902. 
Selskapets styre hilser alle dem velkommen som har fulgt vår 
innbydelse, og takker for at de sammen med oss vil ta del i vår 
feststund. 
Først og fremst retter vi en takk derfor til Deres Majestet, 
selskapets høye beskytter, og til Deres kongelige Høyhet. 
Vi hilser Storting og Regjering, som har latt seg representere, 
og representantene for andre statsinstitusjoner som gjør oss den 
ære å delta, likeså de tallrike private selskaper som på denne måte 
vil hedre Det norske myrselskap, · - 
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Ikke minst pris setter vi på deltagelsen fra våre beslektede 
selskaper i de nordiske land, Det danske Hedeselskab, Foreningen 
af danske Mosebrugere, Svenska Vall- och Mosskulturforeningen, 
Kurigl. Svenska Lantbruksakademien og Lantbrukshogskolan, A/B 
Svensk 'I'orvforådling; Finska Mosskulturforeningen og Lantbruks- 
vetenskapliga Samfundet i Finland. Likeså er det oss en glede at 
enkelte av våre korresponderende medlemmer er representert. 
I Myrselskapets lover er der en bestemmelse om at vi plikter å 
spre opplysning om vårt arbeide. Hvordan skulle vi klare dette 
uten ved bistand av kringkasting og presse? Vi takker for god hjelp 
gjennom alle år, og for fremmøte på vår hedersdag. 
Vi ønsker også vårt representantskap og de av våre direkte 
medlemmer som i dag har funnet anledning til å være med oss, 
hjertelig velkommen. 
I dag møter vi også flere av Selskapets tidligere og nåværende 
funksjonærer til fest. Det er funksjonærene som i alle år har båret 
dagens byrde og hete, og derfor vil vi i denne stund minnes den 
arbeidsglede de har vist i Myrselskapets tjeneste, og av hjertet tilføye 
en takk for deres uoppslitelige interesse for Myrselskapets oppgaver. 
Der hviler stemning over en myr. Den frie horisont på våre 
kystmyrer minner om høyfjellets utsyn, og det er ikke å undres 
over at malere henter inspirasjon av myrens farveprakt om høsten. 
En myr er som skogen, en levende enhet. Den reagerer for røkt og 
pleie som for misbruk. Den er så følsom at dens plantedekke i tidens 
løp skifter art selv uten menneskets inngrep. 
I Danmark erkjente Ja p et us Steenstrup for 120 år siden 
ved sine myrstudier at dette Oldtidens frodige skogland gjentatte 
ganger hadde skiftet karakter. I myrens torvlag fant han oppbe- 
vart skogenes utvikling helt fra istiden. Ikke alene kunne han av- 
sløre hvilke trær hadde gitt skogene deres preg, men myrfunnene 
viste også hvilke dyr hadde vandret i dem. Det var elg i Danmarks 
eldste skoggenerasjon, sammen med ulv, bever og flere andre dyr 
som ikke lever i landet lenger. Denne halvt arktiske birkeskog av- 
løstes av furuskogen med den majestetiske urokse, hårdt etterstrebet 
av de dalevende stenalderf olk, og ettersom klimaet ble varmere kom , 
de kuldskjære løvtrær, ekeskogen. 
Denne erkjennelse, at myrenes torvlag registrerte fortidens 
skogsammensetning, ga det vitenskapelige studium et godt puff 
fremover. Tradisjonen visste nok å berette at Danmark ikke alltid 
hadde vært skogfattig, men nå fikk torvstudiet ny og praktisk 
aktualitet. 
I Norge tok professor A x e 1 B 1 ytt opp tanken om klimafor- 
andringer i forhistorisk tid. Blytt fant en lagveksel mellom torv 
med trestubber, og stubbefri torvlag i våre myrer. I nedbørrike peri- 
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Fra festmøtet den 11. desember 1952. 
oder ble skogen på myren vannsyk, og trærne døde ut. Stubber og 
stammer av den døde skog ble dekket av konserverende moselag, 
og således oppbevart i årtusener. I tørre perioder vandret skogen 
atter ut på myren, og dette hadde gjentatt seg tre ganger. 
Været interesserer alle, og de store svingninger i værlaget som 
Blytt gjorde oppmerksom på vakte megen diskusjon og bidrog· til 
å skape den vitenskapelige forutsetning for myrforskning. Norges 
geologiske Undersøkelse opptok myrundersøkelser på sitt program 
i 90-årene, og kort tid etter ble tiden moden for å stifte Myrselskapet 
med dets mange praktiske oppgaver. 
Hermed er vi kommet til kjernen i denne vår jubileumsfest som 
vil omfatte foredragene av Myrselskapets nestformann, landbruka- 
konsulent, gårdbruker Knut Vet he, og dets direktør, dr. Aas u 1 v 
LØddesØl. 
De nevnte foredrag er tatt inn senere i tidsskriftet. 
Etter foredragene fulgte en lang rekke hilsningstaler, som gjen- 
gis her. Først ga formannen ordet til R e p r e s e n t a n t e r f o r 
Statsmaktene: 
Stortings president Natvig Pedersen uttalte: 
Deres Majestet, Deres Kongelige Høyhet, herr formann, mine 
damer og herrer! 
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Det selskap hvis samfunnsgagnlige virke gjennom 50 år vi 
minnes og hyller idag -- det inntar en ærefull plass blant de frivillige 
organisasjoner av gode nordmenn som har satt seg som mål å løse 
ut landets bundne muligheter og herligheter for på denne måten 
å gjøre fedrelandet rikere og større enn det er idag. Blant disse sel- 
skaper inntar kanskje Det norske myrselskap den særstilling at det 
har valgt seg en av de vanskeligste oppgavene - såvidt jeg kan 
skjønne - når det gjelder å utløse vårt lands naturherligheter. Det 
har satt seg som mål, som vi har hørt, å utforske myrene våre og 
finne veier og midler til å gjøre dem nyttige og fruktbare ut over 
det og ved siden av det som statsmaktene ellers har kunnet makte. 
Når v1 så vet at det sumleue nyrkbare areal ner i landet bare 
er mellom 3 og 4 % av landets områder, og når vi hører at myrene, 
slik som de har ligget der i hundreder av år og ~il dels ennå ligger 
der unyttet, utgjør et areal som er større enn det samlede dyrkbare 
areal, og når vi hører hva som er utrettet til idag, så forstår vi alle 
hva det er for veldige muligheter og oppgaver som dette selskap 
har stått overfor og framleis står overfor. De norske statsmyndig- 
heter har all grunn til å se med stor takknemlighet og med dyp 
beundring på den store innsats som Det norske myrselskap har 
gjort i disse 50 år. 
Fra Norges Storting bringer jeg derfor idag en hjertelig takk 
til Det norske myrselskap, dets ledende menn og alle dets funksjo- 
nærer for den store innsats som er gjort til idag med ønsket om 
kraft og pågangsmot og gode vilkår for fortsatt innsats til fedre- 
landets beste. 
Statsråd Rasmus NordbØ uttalte: 
Deres Majestet, Deres Kongelige Høyhet 1 
Da Myrselskapet begynte sin virksomhet for 50 år siden, var 
kjennskapet vårt til myr og myrenes utnytting forholdsvis lite. Man 
var alt fra gammelt av vant til å bruke torv som brensel, og få 
tenkte vel den gang over at en i denne virksomhet '- på grunn av 
for lite kjennskap - kanskje kunne komme til å Ødelegge mark 
som burde eller kunne komme til å bli bølgende åkrer eller frodig 
skog. Myrselskapet tok seg av dette arbeid for å få det inn i mere 
rasjonelle former og spare jord, der det burde kunne spares. For 
noen få år siden fikk vi loven om jordvern, et resultat av Myrsel- 
skapets mangeårige arbeid, og Det norske myrselskap og dets ledere 
nyter stor internasjonal anseelse på dette området. 
For jorddyrkingen i vårt land har Det norske myrselskap spilt 
en stor rolle. Den myrinventering som Myrselskapet påbegynte i 
1934 har hatt stor verdi for vårt kjennskap til myrer som dyrkings- 
jord. Da Nord-Norgeplanen skulle settes ut i livet ble det straks 
spørsmål etter Myrselskapets undersøkelser. Idag vil det atter bli 
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spørsmål etter disse når forhåpentlig det samme arbeid blir satt 
i gang i sør-Norge. En skal være klar over at driftsmessig vil mange 
av våre myrer bli lettere å drive enn mye av vår bakkete jord når 
de først kommer under kultur. 
Myrene får stadig større betydning, og det er viktig at vårt 
kjennskap til dem Øker. Det er først og fremst dette arbeid Myrsel- 
skapet skal ta seg av og har tatt seg av. Det er et arbeid som 
krever stor innsikt. men et arbeid som bærer frukter. Det er derfor 
idag en glede og ære for meg på vegne av Regjeringen å gratulere 
jubilanten og ønske tillykke med fremtiden og takke for det store 
arbeid som alt er nedlagt. 
Formannen ga så ordet til representanter for de nordiske søster- 
selskaper og organisasjoner som var tilstede. 
Det danske Hedeselskab ved administrerende 
direktør Niels Basse: 
Deres majestæt, Deres kongelige højhed, højtærede forsamling. 
Irra Det danske Hedeselskab har jeg den ære og glæde at over- 
bringe Det norske myrselskap en hilsen og lykønskning på 50 års- 
dagen. 
Ligesom Jylland forben havde sine udyrkede heder, der for 
snart 100 år siden foranledigede, at gode danske mænd stiftede 
Det danske Hedeselskab med det mål for Øje at gøre Danmark større, 
smukkere og rigere, således har Norge foruden sine skove og andre 
naturrigdomme sine moser - sine myrer, der indtil for 50 år siden, 
selv om de rummede store værdier som brændselskilder og som basis 
for landøkonomisk virke, kun i begrænset omfang deltog i «nærlngs- 
livets tjeneste». - Også Det norske myrselskaps opprettelse skyldes 
patriotiske mænds trang til at gøre en indsats til fædrelandets tarv 
og vi har i Danmark med beundring fulgt det målbeviste arbejde, 
myrselskapet har udrørt for mosernes rationelle udnyttelse. 
Det norske myrselskaps 50 årige virke har haft en betydning 
der rækker langt videre, end de store indvundne Økonomiske vær- 
dier giver direkte udtryk for. Vi kan i Danmark tale med om, hvad 
moserne betød for os som brændselskilde, da krig og besættelse 
standsede tilførseler udefra, og selv om Norge med sine store skove 
i så henseende er bedre stillet end Danmark, så ved vi meget vel 
hvad også moserne i Norge betød da det kneb. 
Jeg minder om, hvad en af hovedstifterne af Det norske myr- 
selskap, Kleist Gedde, har udtalt: 
«Naar Myra blir dyrket, 
så er Norge styrket 
med varme og rna t». 
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v/ Det norske myrselskap og Det danske Hedeselskab har på flere 
områder opgaver med fælles maal, og dette har naturligt medført 
et samarbejde mellem de to selskaber, -- et samarbejde som vi takker 
for, som vi glæder os over og som vi har draget nytte af. v 
Jeg udtaler overfor Det norske myrselskap Hedeselskabets be- 
undring og respekt for hvad, der hidtil er udrettet, ledsaget af varme 
ønsker om en fortsat rig gerning til gavn for Deres skønne land 
Norge og for det norske folk. 
- I Danmark hædrer vi kvinder og mænd, der har udtørt et særligt 
fremragende arbej de ved hedernes og mosernes opdyrkning og ud- 
nyttelse, ved at tildele dem hedeselskabets sølvbæger. Den fineste 
anerkendelse selska bet råder over. 
Som udtryk for vor beundring for Det norske myrselskaps virke 
og som tak for impulser til gavn for hedeselskabets arbejde, har jeg 
den ære på Det danske Hedeselskabs vegne at bede Det norske myr- 
selskap om i dag på 50 årsdagen for selskabets stiftelse at modtage 
hedeselskabets sølvbæger. 
Kung 1. La n t bruksak ad em i en ved professor dr. 
Hugo Osvald: 
Eders Majestat, Eders Kungliga Hoghet, Mina Damer och Herrar! 
Av Kungl. Lantbruksakademien i Stockholm har jag fått det 
hedrande µppdraget, att framfora Hennes varma och hjartllga lyck- 
onskan till Det Norske Myrselskap på denne dess hagtidsdag. 
Akademien har stådse med levande intresse fi:iljt Selskapets 
utveckling och dess framgångsrika stråvanden att forkorva myr- 
odlingen och torvindustrien i Norge. Till det tack, Akademien idag 
vill framfora for stimulerande utbyte av ideer och erfarenheter, 
rogar Hon också den varma forhoppningen, att Selskapet må ha 
fortsatt framgång i sitt arbete i framate rummet til fromma for 
Norges land och folk, men dårjamte också till forebild for andra. 
Låt m-g till denna Iyckonskan från Lantbruksakademien också 
foga en hålsning från Kungl. Lantbrukshogskolan och tråmst från 
dess Instrtution for Våxtodllngslåra, som alltsedan Hogskolans till- 
komst haft att svara for undervisningen roraride myrodlingens prob- 
lem, och som hela tiden haft en hagt skattad kontakt med Selskapet 
och dess ledande man. 
Tack for tid som farit och lycka till for tider som stunda! 
S tat en s J o r db r u k s f o r s o k o g S ve n s k a V a 11- o c h 
Mosskulturforeningen med adress fra Kung!. 
L a n t b r u k s h o g s k o 1 a n o c h S t a t e n s L a n t b r u k s f o r- 
s b k ved statsagronom Karl Lundblad: 
Eders Majestat, Eders Kungliga Hoghet, Herr Ordtorande, Mina 
Damer och Herrar: 
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Når Det Norske Myrselskaps motsvarighet i Sverige, Svenska 
Mosskulturforeningen, for 14 år sedan upphi::irde i sin ursprungliga 
form, overtogs en del av dess verksamhet av andra institutioner. 
Svenska Vall- och Mosskulturforen1ngen overtog till en bi::irjan 
den konsulentverksamhet och annan upplysningsverksamhet, som 
Mosskulturforeningen haft hand om. Numera år foreningen en ideell 
forening, som genom en tidskrift fi::irmedlar upplysningar till sina 
medlemar. Svenska Vall- och Mosskulturforeningens ordfi::irande, dr. 
Elof son, har bett mig vid detta tillfalle framfora foreningens var- 
maste gratulationer samt lycki::inskningar for framtiden. 
Den svenska rorsoksverksamheten roraride myrjordamas an- 
vandning i jordbruket hor numera till Kungl. Lantbrukshi::igskolan 
och Statens Lantbruksforsi::ik. Direkt under dess styrelse lyda nu 
Mosskulturfi::ireningens forsoksgårdar. liksom alla andra statliga fi::ir- 
si::iksgårdar i landet. Forsoksverksamheten i ovrigt morn det egentliga 
jordbruket, alltså aven myrjordarna, hor till Statens Jordbruksfi::ir- 
sok, en av institutionerna inom hogskolan och Iantbrukstorsoken. 
Jag ber att som representant for Statens Jordbruksforsok få lyck- 
onska Myrselskapet till vad det redan utråttat fbr norskt lantbruk och 
dartilr tacka for vad svensk torsoksverksamhet på myrjordar fått 
låra genom Det Norske Myrselskaps arbeten. Vi gratulera Myrsel- 
skapet hjårteligt och hoppas mycket av dess fortsatta verksamhet. 
Från Kurigl. Lantbrukshogskolan och Statens Lantbrukstorsok 
ber jag att få overlamna denna adress: 
<<Svens!{ forsoksverksamhet och forskning roraride myrjordarna 
har haft intim kontakt med Det norske myrselskap, allt sedan detta 
sallskap bildades, och dårigenom fått många varderulla impulser 
for sitt arbete. Svenska Mosslrnlturforeningen var under en lång 
toljd av år den nårrnaste formedlaren av dessa kontakter, vilka 
sedermera under andra organisationsformer forblivit lika frukt- 
båraride fi::ir den svenska forskningen och forsoksverksamheten på 
jordbrukets område. 
Når Det norske myrselskap idag kan se tillbaka på femtio års 
framgångsrik verksamhet, framfor Kungl. Lantbrukshogskolan och 
Statens Lantbruksf'orsok de varmaste valgångsonskningar i den for- 
hoppningen att Det norske myrselskap skall få alltmera okade møi- 
ligheter att verka till gagn for norskt lantbruk». 
Uppsala den 11. december 1952. 
Hilding Kjellman. 
Ragnar Nilsson Yngve Gustafsson 
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F i n s k a M o s s k u 1 t u r f b r e n in g e n og L a n t b r u k s- 
ve ten skap 1 i ga Sam fund et i Fin 1 and ved pro fes- 
s or dr. Er k k i Kiv in en. 
Deres Majestet, Deres Kongelige Høyhet, Herr formann! 
De institusjoner i Finland som jeg har æren av å representere 
er først den forening som Finland svarer til Det norske myrselskap 
nemlig Finska Mosskulturfi::ireningen og dernest Lantbruksvetenskap- 
liga Samfundet i Finland. På vegne av disse foreninger har jeg den 
ære å overbringe denne adresse: 
Til Det norske myrselskap. 
«Et halvt århundre er svunnet siden Det norske myrselskap be- 
gynte sin betydningsfulle virksomhet for en allsidig utnyttelse av 
de norske myrer. I anledning av denne gjerning vil Finska Moss- 
kulturforeningen og Lantbruksvetenska.pliga Samfundet i Finland 
fremføre sine varmeste gratulasjoner. Og samtidig vil vi uttale en 
varm takk for alle de impulser, praktiske erfaringer og forsøksresul- 
tater, som også Finlands myrdyrking har nytt godt av takket være 
Deres mangesidige aktivitet. Det norske myrselskaps virksomhet har 
gitt opphav til et livlig, fruktbringende og tillitsfullt samarbeid 
mellem såvel vitenskapsdyrkere som det praktiske livs menn i Norge 
og Finland. 
Vi uttaler vår varme forhåpning og vår faste forvissning om at 
det skal unnes Norges høytfortjente Myrselskap også i fremtiden 
å fylle den ansvarsfulle oppgave å fremme myrenes Økonomiske 
utnyttelse i Norden». 
Helsingfors, den 11. desember 1952. 
Suomen Suoviljelysyhdistys 
Finska Mosskulturforeningen 
Erkki Kivinen 
Formann 
Auvo Kotaiaho 
Sekretær 
Suomen Maataloustieteellinen Seura 
Lantbruksvetenskapliga Samfundet i 
Finland 
Nils Westermarck 
Formann 
Vil jo V ainikaine 
Sekretær 
F o r e n i n g e n a f d a n s k e M o s e b r u g e r e v e d n e s t- 
f orma n ne n, dir ekt Ør ,Johs. F. 1 a Co ur. 
Deres Majestæt, Deres Kongelige Højhet, ærede forsamling. 
Jeg skal på Foreningen af danske Mosebrugeres og egne vegne 
overbringe vor hjerteligste hilsen og lykønskning i anledning af 
Myrselskapets 50 års jubilæum. 
Det er en stor glæde for os at få lov at deltage i denne fest, og 
vi takker for indbydelsen og bringer vore bedste ønsker om en god 
fremtid. 
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Vor forening er gammel - den er over 50 år - men Det danske 
Hedeselskab, som vor forening samarbeider sterkt med, er endu 
ældre. Vi har kendt både gode og dårlige tider, og jeg har glædet 
mig over at høre de to foredrag i dag, som viser, hvilken betydning 
Det norske myrselskap har haft for sine medlemmer, men at disse 
sikkert også har haft betydelige besværligheder igennem tiden. Jeg 
kan tænke mig, at jeg har mange kolleger her, som ved, hvor 
skoen har trykket. Mit inderlige ønske her i dag skal derfor være, 
at man ikke i Norge glemmer moseindustrien; havde man ikke haft 
den under krigen, var mange mennesker kommet til at fryse stærkt. 
Vi må jo huske på, at vi lever i en meget urolig verden. 
Jeg takker sluttelig og bringer vore bedste hilsener. 
A/B S v e n s k T o r v f o r a d 1 i n g v e d . a d m i n i s t r e r e n d e 
d i r e k t Ø r O 11 e U d d g r e n. 
Eders Majestat, Eders Kungliga Hoghet, Herr Ordforande, Mina 
Damer och Herrar ! 
På Det norske myrselskaps hogtådsdag har jag åran framfora 
en hjårtllg och varm halsning från A/B Svensk Torvforådling och 
dess styrelse. Svensk Torvforadling ar det statliga svenska torvbo- 
laget och har till uppgift att producera frastorv, torvbriketter och 
maskintorv samt bedriva torvforskning. 
Når man laser Myrselskapets jubileumsskrift, får man en utom- 
ordentligt god uppfattning om den omfattande verksamhet, som 
sallskapet bedrivit under de gångna 50 åren, då det gållt att icke 
blott våcka intresse for myrodling utan aven for att utnyttja torven 
i myrarna for framstallnmg av branntorv och torvstro. Av redo- 
gørelsen i jubileumsskriften framgår också, att sallskapet haft fram- 
gårig i sina stravanden. Detta torde i hog grad bero på, att de, som 
deltagit i arbetet, varit besjålada av en stark vilja att genomfora 
de mången gång svåra uppgifterna. 
Men kårleken till landet och folket har burit over de tekniska 
svårigheterna, och sallskapet kan idag se tillbaka på en utveckling 
inom dess arbetsområde, som lovar gott for framtiden. På A/B Svensk 
'I'orvforadllngs vagnar ber jag få tillonska Det norske myrselskap · 
framgång i dess fortsatta landsgagneliga arbete. 
Så fulgte hilsener fra institusjoner som var aktive ved dannelsen 
av Det norske myrselskap. 
Norges Landbruks h Ø g sko 1 e ved rektor, pro fes- 
s or R. Mork: 
Deres Majestet, Deres Kongelige Høyhet, Ærede forsamling! 
Når jeg har fått den ære å. overbringe en hilsen fra Norges 
Landbrukshøgskole, ligger det nær: å minne om at den oppgave Det 
io nær NORSKE MYRsEi.sKAPs 50 ÅRS JtrBrLE·mvr 
norske myrselskap er gått inn for, utnyttelsen av våre myrer, var 
en av de første som ble tatt opp til forsøksmessig undersøkelse ved 
vår Høgskole. Det går fram av høgskolens beretninger at allerede i 
1873 fikk da værende direktør Dahl den første bevilgning til forsøk 
på å nyttiggjøre den såkalte Asmosen, og der ble i tiden framover 
til århundreskiftet utført atskillige undersøkelser over utnyttelse 
av denne myr. Det kan antas at disse undersøkelser har hatt atskillig 
å si for det senere arbeid. 
I tilknytning til disse tiltak deltok Høgskolens daværende di rek- 
tør Johan L. Hirsch aktivt som medlem av den 18-manns komite, som 
la grunnlaget for selskapet. Også dosent Landmarks :navn kan nevnes 
i denne forbindelse ved den interesse han viste myrsaken i en 
rekke år. 
I og med opprettelsen av Det norske myrselskap gikk arbeidet 
med de spørsmål som knytter seg til myrenes utnyttelse over til 
dette, og Høgskolens innsats på dette område er blitt mere indirekte. 
Jeg nevner dog at professor Jon Lende-Njaa ved vår Høgskole ar- 
beidet først som myrkonsulent og senere som selskapets formann. 
Likeledes nevner jeg den innsats som kandidater fra Høgskolen har 
gjort som funksjonærer i selskapets tjeneste. Ellers har Myraelskapets 
resultater vært av stor betydning for undervisningen. l 
Jeg takker og hyller i dag Det norske myrselskap på vegne av 
den institusjon jeg representerer for det alltid saklige og v 1 under- 
bygde arbeid det har utført for å fremme en bedre utn~ttelse og 
ivaretagelse av de nasj onaløkonomiske verdier som vårt 'land har 
innenfor denne sektor av vårt næringsliv. Og i tilslutning til denne 
takk ber jeg om å få bære fram de beste ønsker for fortsatt nyttig 
og landsgagnlig virksomhet. 
Den Polytekniske Forening ved f o r m a n n e n 
s i v i I i n g e n i ø r T h. B e n d i x e n: 
Deres Majestet, Deres Kongelige Høyhet. Mine Damer og Herrer! 
Det er en stor ære for Den Polytekniske Forening ved meg å 
hilse Det norske myrselskap på dets 50-årsdag. Det var også en stor 
glede å høre gårdbruker Vet hes ord om Myrselskapets fødsel. Jeg 
tror at man etter dette kan si at Den Polytekniske Forening er Myr- 
selskapets mor, og som hennes første tjener vil jeg få loi å takke 
Myrselskapet for det store arbeid det har nedlagt for å gjøre vårt 
land større og rikere og vårt folk lykkeligere. Det er visst ikke ofte 
Den Polytekniske Forening har rakt Myrselskapet hånden, men det 
skyldes. sikkert at gutten har vært så sterk og selvstendig at han ikke 
har behøvd noen håndsrekning. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom 
på at mor er hjemme til stadighet og arbeider med så nærliggende 
problemer som f.eks. - for 16 dager siden - utvidelse av den dyrkede 
jord i Oslo oppland ved Iandbruksskolebestyrør Haakon Boysen 
på Årnes, og - bare for 2 dager siden - generaldirektør B j a r n e 
Eriksens foredrag om Norsk Hydro og hvorledes det har lykkes 
dette firma å nappe kvelstoff ut av luften og binde det så det blir 
et av de gjØdningsstoffer som nettopp er grunnlaget for plantenes 
viktigste del, eggehvitestoffene. Vi vil derfor igjen gjøre oppmerksom 
på at såsnart Myrselskapet ønsker det står vi til tjeneste. 
Vi vil i anledning dagen få lov å overrekke selskapets formann 
disse roser, og med tanke på fremtiden vil vi få lov å gi selskapets 
dir ekt Ør vår 100-års jubileumsbok og be ham plassere den i sin 
bokhylle på et sådant sted at han kan se den fra sitt skrivebord, og 
det kan minne ham om at vi alltid er i nærheten. 
Hjertelig tillykke med dagen og alle gode ønsker for fremtiden. 
D e t k g 1. S e 1 s k a p f o r N o r g e s V e 1 v e d p r e s e s, 
gård bruker T h. Sverdrup: 
Deres Majestet, Deres Kongelige Høyhet, Herr Formann, Mine 
damer og herrer. 
Fra Det kgl. Selskap for Norges Vel skal jeg få overbringe en 
hilsen og gratulasjon til jubilanten. 
Tanken om å nytte ut de store myrstrekningene våre var ikke 
helt ny da Det norske myrselskap ble startet i 1902. Det var gjort 
prøver med myrdyrking lenge før. Noen hadde også falt bra ut, men 
ofte ble resultatet uheldig. Svært mange var det ikke som virkelig 
trodde at vi i myrene våre hadde store muligheter. Men det var 
noen som var sterke i troen og som hadde pågangsmot og initiativ 
nok til å ta saken alvorlig opp. Jeg synes vi ved denne anledning 
skal takke spesielt pionerene, og vi skal glede oss over at vi har hatt 
fremsynte, offervillige menn til å ta opp denne saken, som det har 
vist seg hadde fremtiden for seg. Troen var kanskje større enn den 
viden arbeidet skulle bygge på og derfor gikk det ikke så glatt til 
å begynne med. Men Myrselskapet gjorde det eneste riktige. Det fikk 
seg en forsøksgård som skulle skaffe det solide grunnlag for arbeidet 
med myrdyrkingen og det fikk også satt igang andre undersøkelser. 
Det er i stor utstrekning Myrselskapets fortjeneste at vi nå vet meget 
om våre myrer og de muligheter dfi representerer. Myrselskapet har 
også sin store andel i æren for at vi idag har store arealer av frodige 
enger og åkrer hvor det tidligere var uproduktive myrstrekninger. 
Men enda er det på dette område store, uløste oppgaver og stort 
behov for flere forsøk, mere opplysning og videre organisasjons- 
arbeid. 
Til vår takk og gratulasjon ved 50-års jubileet knytter vi derfor 
et varmt ønske om hell og lykke i det videre arbeid. 
Det norske Skogselskap ved direktør Nils 
Ihlen: 
Deres Majestet, Deres Kongelige Høyhet, Herr formann, mine 
damer og herrer! 
Det norske myrselskap er noen få år yngre enn Det norske 
Skogselskap. De 2 foreninger er imidlertid barn av den samme periode 
- en periode hvor en rekke f edrelandssinnede menn ofret tid, arbeid 
og penger for å skape organisasjoner til fremme av norsk nærings- 
liv. I årene som er gått, har Skog- og Myrselskapet arbeidet på felter 
som grenser opp til hverandre, stundom har de arbeidet :i fellesskap 
for å finne den rette løsning, f.eks. i brenselspørsmålet ytterst mot 
havet og opp mot fjellet. 
Det norske Skogselskap vil idag takke for godt samarbeid, ønske 
hjertelig tillykke med det vellykkede samfunnsgagnlige arbeid som 
Myrselskapet har utført i de siste 50 år. I særdeleshet hyller vi Det 
norske myrselskap for dets evne til å ta opp nye oppgaver og nytte 
vitenskap og forskning til å løse oppgavene. Vi håper at Det norske 
myrselskaps store oppgaver også i fremtiden vil fange inn menn med 
vilje og interesse til å føre Myrselskapets landsgagnlige arbeid stadig 
videre. Vi håper at både almenheten og staten fortsatt vil forstå 
verdien av å ha en slik frittstående og ideell organisasjon, som har 
plass for private personer med evner og lyst til å gjøre en innsats 
til å nytte ut våre naturherligheter. Myrselskapet står idag godt 
rustet til å løse de store arbeidsoppgaver som knytter seg til utnyt- 
telsen av våre myrer. Det norske Skogselskap håper og ønsker at 
Det norske myrselskap får det virkefelt det tilkommer etter sin 
innsatsevne og innsatsvilje, og blir støttet i sitt arbeid både av 
staten og av almenheten; 
Jeg vil gjerne få lov å overrekke noen blomster til formannen. 
Selvfølgelig skulle det helst vært multeblomster, som jeg antar er 
Myrselskapets fremtidige blomst. 
Den neste gruppe av hilsener kom fra selskaper der er dannet 
som en følge av Myrselskapets virksomhet. 
T r Ø n de 1 a g M y r s e l s ka p ve d f o r m a n n e n, h e r r 
1 and brukskjemiker 0. Bt a ad 1 i e: 
Deres Majestet, Deres Kongelige Høyhet, Mine damer og herrer! 
Må jeg få lov til ved denne anledning, herr formann, å bringe 
Det norske myrselskaps underavdeling, Trøndelag Myrselskaps hilsen. 
Trøndelag Myrselskap hilser Det norske myrselskap på dets 
50 årsdag og takker for godt samarbeid gjennom alle år. Vi gratu- 
lerer med godt og framgangsrikt arbeid og ønsker at Det norske 
myrselskap også i de år som kommer fortsatt må få utføre sitt 
samfunnsgagnlige arbeid til beste for land og folk. 
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F' o r e ni n g e n a v T o r v s t r Ø f a b ri k k e r ve d f o r m an- 
n e n, o ve r r e t t s s a k f Ø re r A. V a 1 en - S e n ds t a d. 
Deres Majestet, Deres Kongelige Høyhet, mine tilhørere. 
Det norske myrselskaps arbeidsoppgave er klart angitt. Det er 
å virke for tilgodegjørelse av våre myrer såvel ved oppdyrkning som 
ved utnyttelse i industriell og teknisk henseende. For meg er det 
naturlig å spørre: Har så Det norske myrselskap utrettet noe på 
det industrielle og tekniske område? Leser en jubileumsberetningen 
får en et overveldende inntrykk av at 50 åringen har gjort meget. 
Har jubilanten gjort det, eller er det bare mye skrik og lite ull - - -. 
Da jeg tilhører 2. generasjon som har vært beskjeftiget med myrenes 
industrielle utnyttelse, burde jeg ha en litenpeiling på om jubilanten 
har utrettet noe på dette felt; 
I 1908 fant torvstrØfabrikantene ut at de· ville danne sin egen 
forening, Foreningen av Torvstrøtabrikker. Som representant for 
denne forening står jeg her idag. Som representant for 44 åringen 
må jeg få vurdere 50 åringens innsats. 
I et søskenforhold er det ofte slik at Lillebror alltid er full av 
kritikk over hva Storebror foretar seg. Kritikken er både berettiget 
og uberettiget. Men på den annen side har Storeoror lett for å over- 
høre hva Lillebror foreslår. 
Forholdet mellem jubilanten og 44 åringen er ett slikt søsken- 
forhold. 
Har så jubilanten utrettet noe på det tekniske og industrielle 
område? 
Svaret gir seg selv når en vet at det finnes vel knapt ett eneste 
industrielt torvanlegg her i landet som ikke Det norske myrselskap 
har vært med å planlegge og utbygge. Ja, det finnes ikke et eneste 
torvindustrielt anlegg som ikke gang på gang har måttet henvende 
seg til 50 åringen for å få hjelp til ett eller flere problemers løsning. 
På vegne av Foreningen takker jeg for denne innsats - - - - -. 
I dag er situasjonen at Lillebror gjentagne ganger har sagt til Store- 
bror: Hjelp oss med å få maskiner ute på våre myrer slik at vi kan 
få utnyttet den store etterspørsel som det er på torvprodukter såvel 
fra innland som fra utland og ikke å forglemme Amerika. 
Som representant for Foreningen av Torvstrøfabrikker, vil jeg 
håbe at jubilanten vil hjelpe oss. Jeg minner om at det her i landet 
ligger anslagsvis 8 mill. mål som kan nyttes til forskjellige torv- 
produkter, og gi landet store verdier. Vil eller kan ikke jubilanten 
hjelpe oss her, vil disse 8 millioner mål myr fortsatt være beklædd av. 
den koselige, yndige og norskeste av alle blomster: Røsslyng - -. Vi vet 
at torvprodukter er eksportvare. Men vil eller kan ikke 50 åringen 
hjelpe oss med maskiner ute på myrene, vil vi henstille til Det norske 
myrselskap å hjelpe oss ved å undersøke om det er noe marked for 
Røsslyng. Det er jo så mange muligheter i dag. 
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Videre fulgte hilsener fra samarbeidende selskaper. 
S e 1 s k a p e t f o r N y J o r d v e d f o r m a n n e n, p r o f e s- 
s o r M. Ø de 1 i e n. 
Deres Majestet, Deres Kongelige Høyhet, herr formann, mine 
damer og herrer! 
Et sterkt interessefellesskap ledet tidlig til samarbeid rnellom 
Det norske myrselskap og Selskapet Ny Jord. Selskabet til emigra- 
tionens indskrænkning -- som Ny Jord hette den første tid - så 
det som et viktig ledd i sitt arbeid å skaffe jord til noen av dem som 
ellers ventelig ville utvandre, og festet seg snart, naturlig nok, bl.a. 
ved Myrselskapets arbeidsfelt - de store, udyrkede myrstrekninger. 
Etter et foredrag av statsråd M e 11 bye i Det norske myrselskap 
i 1911 fikk interessefellesskapet et konkret uttrykk i innsamling av 
penger til et Myrdyrkingsfond. Fondet skulle administreres av styrene 
i de to selskaper og brukes til kjøp av myr, skikket til oppdyrking 
og høvelig til nye jordbruk. For midler av dette fond ble det kjøpt 
et dyrkingsfelt i Nærøy i Ytre Namdal og reist 4 nye gårdsbruk der. 
Dette tiltak ble ikke bare innledningen til Ny Jords seinere arbeid, 
men. også opptaket til den nyere tids bureisingsvirksomhet her i 
landet i det hele tatt. 
Da Ny Jord i 1916 gjorde bureisingen til sin hovedoppgave, ble 
fondet overlatt til dette selskap alene. Men samarbeidet har fortsatt 
i andre former, og nokså ensidig slik at det var Myrselskapet som 
ydet og vi som fikk hjelp. 
Foruten den direkte støtte må jeg få nevne den nytte vi har 
hatt av myrinventeringen ved valg av felter, og spesielt det fond 
av solid viten som er vunnet gjennom Myrselskapets forsøks- og 
forskningsvirksomhet. Det har vært av fundamental betydning for 
arbeidet på våre mange bureisingsfelter på myr, og· ellers en vesent- 
lig faktor i utviklingen av norsk myrdyrking i det hele tatt. Det 
norske myrselskap har sikret seg en suveren førsteplass i det innen- 
landske arbeid med å legge grunnen og vise vegen for oppdyrking 
og bruk av myr, en arbeidsmark hvis betydning er kommet tilstrek- 
kelig tydelig fram tidligere i dag. 
Selskapet Ny Jord hilser Det norske myrselskap ved 50-års- 
jubileet med takk for godt samarbeid i dyp anerkjennelse av den 
store betydning selskapets banebrytende arbeid har hatt og har, 
og med ønske om gode kår til fortsatt virke med den store oppgaven. 
N_o r g es geo 1 og is k e under s Øke 1 se ved dir ekt Ør 
Sven Føyn. 
Deres Majestet, Deres Kongelige Høyhet, Herr formann, Ærede 
forsamling! 
Jeg har den ære å fremføre en hilsen til Det norske myrselskap 
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fra Norges geologiske undersøkelse. Vi i Norges geologiske under- 
søkelse har en sterk følelse av at selv om organisasjonsformen er 
forskjellig for de to institusjoner, så er Myrselskapet og Undersøkel- 
sen beslektede institusjoner. I den senere tid har -jo den personlige 
kontakt vært mer enn alminnelig sterk, -- jeg tenker på den nære 
tilknytning som vi har til Myrselskapets formann. 
Den faglige tilknytning er allikevel den viktigste. Den henger 
sammen med at myrene er geologiske dannelser og representerer 
arkiver for Norges kvartærgeologiske historie etter istiden. Vi tølger 
derfor med særlig stor interesse den myr-inventering som Selskapet 
foretar. Det er en stor og omfattende oppgave, men Selskapets his- 
torie i de forløpne 50 år viser at det ikke er redd for å ta opp store 
og mangeartede oppgaver, - og at det har evne til å gjennomføre 
dem. 
Vi gratulerer Myrselskapet med de mål som Selskapet har nådd 
og ønsker det lykke til med arbeidet i tiden fremover. Og selv om 
vi ikke alltid kan regne med den samme personlige tilknytning som 
nå, så håper vi at Myrselskapet og Den geologiske undersøkelse 
fortsatt vil komme til å arbeide hånd i hånd ved løsningen av opp- 
gaver der hvor våre arbeidsområder berører hverandre. 
Til slutt ga formannen ordet til representanten for landbruks- 
selskapene i landets samtlige fylker, bonde, fhv. statsråd 
Jakob N. Vik. 
Herre Konge, Herre Kronprins, Herr Formann, Vyrde forsamling! 
Det er ei stor glede for meg idag å helsa og ynskja tillukka Det 
norske myrselskap på denne jubileumsfesti. Når eg idag upptrer 
representerar eg landbruksselskapi - 18 i tal - so er det med stor 
takk for innsatsen Det norske myrselskap hev gjort for det arbeid 
som ligg landbruksselskapi serleg på hjarta - å taka hand um 
bonden sine interesser og den næringsgrein dei representerar. 
Me bønder hyller Det norske myrselskap idag, og kjenner oss 
i stor takksemd til det for tiltaki det hev gjort på dei ymse umkverve 
i myrsakt: Ved uppdyrking til kulturjord og kulturbeite, og ved å 
nytta ut myrane med tekniske tiltak - som til brenntorv, torvstrøy 
og mangfoldige andre produkt, som ein vinn ut av myrane våre. 
Dette er eit stort og verdfullt arbeid, som gjer fedrelandet større 
og rikare og betre å leva i. Dette gode og vidunderlege landet. Det 
ligg også nær for meg å bera fram ein varm takk til Det norske 
myrselskap for arbeidet med jordvernlovt - den lovi, som tek sikte 
på å verna den lause jordi, som er det viktigaste grunnlaget for 
landet sin trivnad. Det er Øydd mykje jord grunna menneskje si 
handsaming av jordi - ofte grunna likesæla. Det hev ein mykje 
godt fenge stoppa ved at me fekk lovi um jordvern. Men det er ikkje 
berre ved menneskje si handsaming at jord vert Øydelagd. Den 
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naturlege [ordøyding - den daglege erosjon grunna <<ver og vind» - 
frå fjøra til fjell hev også Det norske myrselskap gjeve råd mot. 
· Eg nemner også Myrselskapet sitt forsøksarbeid for vidare ut- 
nytting av det verdfulle råstoff myrjordi er. 
Til takken vil eg også knyta eit godt ynskje um at Det norske 
myrselskap må heva framtidi for seg - lang framtid, og at det må 
få vilkor for å løysa dei arbeidsuppgåvor som stødt reiser seg. Her 
er ingen stillstand. Livet går sin gang. Krefterne er der. Det gjev 
vonet for framtidi um å løysa uppgåvorne både for Myrselskapet og 
for oss · alle sarrian. ' 
I alt arbeidet vårt må fedrelandet sitt vel vera måsettingi me 
hev· og leidestjerna i alt arbeidet vårt. 
Med desse ord takkar eg og gratulerar eg Det norske myrselskap. 
· · For rna n ne n avsluttet talenes rekke med å takke for alle 
gode ord som Myrselskapet hadde fått og for adresser, vakre blomster, 
bokgaver og sist men ikke minst for Det danske Hedeselskabs sølv- 
beger. Alt sammen hadde bidratt til å skape feststemning og 
til å for z i re selskapets 50-års milepel, og vise vei for det frem- 
tidige arbeid, uttalte han bl.a. 
Orkesteret 'spilte så et potpurri over norske f alkemelodier - , 
og med en hjertelig takk «ror denne lykkelige teststund», hevet 
formannen møtet. 
* * * 
F e s t m i d d a g e n ble også holdt i Rococosalen med tilstøtende 
selskapslokaler. H.K.H. Kronprins O 1 av gjorde selskapet den 
ære å delta i middagen. Dessuten deltok ca. 180 personer, hvorav 
ca. 50 damer. Takket være Grand Hotels smakfulle blomsterarrange- 
ment og de mange skjønne blomsterdekorasjoner som jubilanten fikk, 
ble rammen om festen den vakrest mulige. Blomsterdekorasjoner 
og grupper, delvis sammen med vakre urner, var sendt jubilanten 
fra en rekke organisasjoner og selskaper, nemlig A/B Svensk Torv- 
torådling, Det danske Hedeselskab, Foreningen af danske Mosebru- 
gere, · Det kgl. Selskap for Norges Vel, Norges Bondelag, Selskapet 
Ny Jord, Det norske Skogselskap, Norges Skogeierforbund, Bygg Ditt 
Land, Den Polytekniske Forening, Nyttevekstforeningen, Nordland 
Landbruksselskap, Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab, Fel- 
leskjøpet i Oslo, Den norske Creditbank, Christiania Bank og Kre- 
dittkasse, Grøndahl og søns Forlag og A/S Revision. Til dette kom 
flere vakre blomsterbuketter til selskapets ledelse, både privat og til 
festmiddagen. Det sier seg selv at betingelsene for en virke 1 i g 
fest var de best mulige; 
Talenes rekke var lang også under middagen, men aftenens ut- 
merkede toastmaster, godseier Severin LØ ven ski o 1 d, sørget 
for at de ble hurtig og greit avviklet. Formannen, dr. Ho 1 ms en, 
Fra festmiddagen den 11. desember 1952. 
Formannen taler tH statsmaktene. 
utbragte H. M. Kongens skål, og ønsket velkommen til bords.· Så 
fulgte H. K. H. Kronprinsens skål og fedrelandssangen. Formannen 
talte videre for statsmaktene, en tale som ble besvart av odelstings- 
president Ok svik. Direktør LØ d des Ø 1 talte for de utenlandske 
gjester, talen ble etterfulgt av de nordiske nasjonalsanger. Direktør 
B a s s e besvarte talen med en hyllest til Myrselskapet, og professor 
0 sva 1 d talte for det gode samarbeid mellom de nordiske myrsel- 
skaper og ·myrforskere, spesielt rettet til selskapets ledere og 
funksjonærer. Konsulent Vet he talte for de norske gjestene, og 
foreslo at festdeltagerne skulle sende telegrafiske hilsener til de 
eneste gjenlevende av selskapets stiftere, nemlig statsråd Johan 
E. M e 11 bye og landbrukskandidat Thorleif Svan Ø e, 
som desverre begge var forhindret i å delta i festen. Forslaget vakte 
spontan tilslutning. Forsøksleder G 1 ær u m takket så på vegne av 
gjestene, og spådde Myrselskapet en lys fremtid. Skoginspektør 
Rud en tok for seg de enkelte funksjonærer og takket for deres 
innsats, en tale som ble besvart av direktør LØ d des Øl, som takket 
medarbeidere og styret for godt samarbeid. Så fulgte damenes tale 
av sekretær O 1 e Lie, og fra spinnesiden svarte fruene G 1 ær u m og· 
Va 1 en-Send stad. Og endelig takket ingeniør Ording på vegne 
av funksjonærene direktør LØ d des Ø 1 for godt samarbeid. Festens 
høydepunkt var da toastmasteren ga ordet til H. K. H. Kr on pr i n- 
s en som i velvalgte ord avsluttet middagen og fremhevet betyd- 
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ningen av Myrselskapets innsats for landet vårt. Kronprinsen sluttet 
sin tale med ønsket om at Det norske myrselskap måtte få lykke 
til å utføre like godt arbeid i den kommende 50-års periode som i de 
år der allerede var passert. 
Etter middagen var det festlig samvær med kaffe, forfriskninger 
og vakker musikk til ut i de små timer. En fikk m.a.o. inntrykk av 
at festdeltakerne virke I i g hygget seg. 
Til jub:i.leet innløp en rekke telegrammer og skriftlige hilsener 
fra inn- og utland som det ikke ble tid til å referere. Vi tar her 
med hilsener fra en rekke institusjoner og selskaper og fra korre- 
sponderende medlemmer som ikke var tilstede. Telegrafiske eller 
skriftlige hilsener fra medlemmer av representantskapet og flere 
av Myrselskapets . medlemmer og fra tidligere funksjonærer, f orret- 
ningsforbindelser og nærmeste venner, vil det fØre for langt å gjengi 
her. Alle «håndslag» og uttrykk for forståelse av Myrselskapets 
innsats, gledet oss selvsagt meget. 
Her f elger hilsningene: 
Fra The British and Irish P eat Society, As cot: 
The British and Irish Peat Society send compliments for fifty 
years beneficia! activities and best wishes "or future success. 
Eller, Secretary. 
F r a S c o t t i s h P e a t a n d L a n d D e v e 1 o p m e n t A s- 
s o c i a t i o n, E d i n b u r g h: 
Warmest congratulations on 50th anniversary of splendid work 
for peat development. 
Norrie Fraser, Secretary. 
Fra The Scottish Peat Committee, Edinburgh: 
Chairman of the Scottish Peat Committee I have pleasure 
in sending to the Norwegian Peat Association our warmest congratu- 
Iations upon their Jubilee and our good wishes for their future 
success and prosperrty. 
Sir Edward Appleton. 
Fra 
Bremen: 
Der fi.infzig Iåhrigen Norwegischen Moorgesellschaft ein weiteres 
erfolgreiches halbes Jahrhundert und Ihren leitenden Herren in alter 
verbundenheit hertzliche Gli.ickwunsche. 
Der Staatlichen M o o r v e r s u c h s s t a t i o n, 
Dr. Werner Baden 
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Fra sjef torvingen i Ør Anders Tomter, Ed in- 
b ur gh: 
Greeting to colleagues and pioneers of peat development. 
Anders Tomter 
Fra Dr. G. Rappe, Sigtuna: 
Den siste foreståndaren for Det Norske Myrselskaps statsunder- 
stodda syskonforening i Sverige bringar harmed till Selskapet sin 
aktningsfulla hyllning. 
Måtte många jubileer komma att firas av en under samma fria 
arbetsformer bibehållen organisation, dår ledningen besitter den 
livgivande initiativskraft, uthållighet och samarbetsanda, som bar 
upp dess verksamhet vid tiden for Selskapets halvsekelsjubileum 
derma dag. 
Det hedersamma uppdraget att vara Selskapets korresponderan- 
de ledamot hade manat mig att horsamma kallelsen till dagens 
hogtidlighet, om icke hinder forelegat harror. 
Lange leve Det Norske Myrselskap! 
Gerhard Rappe. 
Fra stats geo 1 og dr. Gunnar Eks trom, Sto c k- 
h olm: 
Mina vordsamma och hj årbliga lyckonskningar vid 50 årsjubileet 
med forhåppning om god rortsåttning pa utomordentligt gagnaride 
verksamhet. 
Gunnar Ekstrem. 
Fra A/S Borre gård, Sarpsborg: 
Fra aktieselskapet Borregård og på egne vegne vil jeg gjerne 
hylde 50 årsjubilanten og takke for det positive og landsgavnlige 
arbeide som Det norske myrselskap har nedlagt i de svundne 50 år. 
Arne Meidell. 
Fra Bygg Ditt Land, Os 1 o: 
På vegne av Bygg Ditt Land takker vi for Det norske myrselskaps 
jubileumsmelding, som vi har studert med stor interesse. Den vitner 
om at Selskapet i de forløpne 50 år har - utført et imponerende arbeid 
for å bygge landet, og vi gleder oss med Dem over den rike vekst og 
utvikling. 
Som siste skudd på stammen av frie organisasjoner vil også 
Bygg Ditt Land bringe Det norske myrselskap sin ærbødige hyldest 
og hilsen på 50-årsdagen. Vi takker hjertelig for støtte og samarbeid 
i de år vår organisasjon har bestått, og ønsker selskapet fortsatt 
fremgang i dets omfattende og byggende arbeid for land og folk. 
Sverre M. Hal bo. J. Dugstad. 
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Fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Os 1 o: 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag helsar Det norske myrselskap 
på 50 års-dagen og takkar for den store innsats selskapet har gjort 
for å nytta landet sine naturrikdomar. 
Noem. HØibØ. 
Fra Norsk Skog og Landarbeid erfor bu n d, Os 1 o: 
Våre beste ønsker i anledning femtiårsjubileet. 
Norsk Skog og Landarbeiderforbund. 
F r a N o r d 1 a n d L a n d b r u k s s e l s k a p, B o d Ø: 
Vi gratulerer og hilser det høyt ansette Norske Myrselskap i an- 
ledning sitt 50 årsjubileum, takker for framragende faglig og admi- 
nistrativ innsats for oppklaring og utnyttelse også av dette fylkets 
svære myrarealer, og ønsker selskapet voksende tilsig av midler så 
virksomheten, kan utvides, idet ikke minst dette fylke har stigende 
bruk for selskapets kyndige undersøkelser og forskning. 
J. Kosmo. Bj. Hovde 
Fr a N o r d - T r Ø n d e 1 a g L a n d b r u k s s e 1 s k ap, S te i n- 
k j er: 
I erkjennelse av selskapets store og banebrytende innsats gjen- 
nom 50 år og med takk for den interesse selskapet har vist vårt 
fylke, vår beste hilsen ved jubileet. 
Vi ønsker at selskapet også i· de kommende år må få gode ar- 
beidsvilkår slik at det kan holde fram med sitt landsgavnlige arbeid. 
Grendahl. SjØgard. 
F r a M Ør e o g R o m s d a 1 L a n d b r u k s s e 1 s k a p, M o 1 d e: 
Møre og Romsdal Landbruksselskap sender vyrdsam helsing i 
høve 50 års jubileet, takkar for velgjort verk og ynskjer framgang 
og trivnad i komande år. 
Otto N. Øye Gunnar Solli 
Fra Akershus Landbruks se 1 skap, 0 s 1 o: 
Mye er vunnet ved framsynt arbeid gjennom 50 år. Store og 
arbeidskrevende oppgaver vil det tilligge Det norske myrselskap å 
løse i de kommende årtider. Akershus Landbruksselskap sender 
jubilanten· sin ærbødige hilsen og gratulasjon, og ønsker at Det 
norske myrselskap må møte den rette forståelse i sitt fremtidige 
arbeid. 
Korslund. Berggren. 
Fra Vest f o 1 d Landbruks se 1 skap, Tønsberg: 
Vestfold Landbruksselskap hilser og gratulerer den ærede jubi- 
lant i dyp erkjennelse av det skapende arbeide som er gjort, og med 
ærbødig hyldest til de menn som har båret dette frem. 
Asnæs, Hillestad. 
F r a T e 1 e m a r k L a n d b r u k s s e 1 s k a p, S k i e n: 
Å vasse i blautmyr i 50 år 
og odla den opp på det tørre. 
Den gjerning skal signast av handa som sår, 
vi veit ikkje dåd som er større. 
Lurås. Baardseth. 
* * * 
En av Myrselskapets pionerer, skogeier K 1 ei s t G edd e, opp- 
rettet i tin tid et legat til fordel for Det norske myrselskap. I dette 
legatets statutter heter de bl.a. at «endel av legates avkastning brukes 
til mat og drikke ved sammenkomster». Legatet ble ikke rentebærende 
- før i 1935, men det var først ved Myrselskapets 50-års jubileum at 
de avsatte renter ble benyttet. Formannen minnet om dette i sin 
velkomsttale ved middagen, og mange av gjestene sendte sikkert 
den gamle hedersmann en vennlig tanke. Det gjorde i hvertfall en 
av de kvinnelige festdeltakerne, som har gitt uttrykk for dette i et 
takkebrev hun har sendt oss. Hun skriver bl.a.: 
«Kan en medbragt kone få lov til å takke for den strålende festen 
den 11/12? Den var så helt igjennom vellykket at jeg blir glad bare 
jeg tenker på den. Jeg har studert Kleist Geddes bilde for å se om 
en slik forståelse av festens betydning skulle ha satt spor i ansiktet 
hans. Munnen ser temmelig skeptisk ut, men Øynene har humør og 
vennlighet nok. 
Og det var hyggelig at dere tenkte på de hjemmeværende hus- 
truer. Dere gjorde litt myrarbeid der også. Vi kan nemlig i blant 
komme ut i misunnelsens hengemyr, vi tror mennene har det veldig 
moro i styremøter, jubileer og kongresser og sånt, og· vi lengter etter 
litt festbrus over tilværelsen». 
Når arbeidet med «myrsaken» en gang i mellom antar så hyg- 
gelige former som under selskapets 50 års jubileum, oppveier dette 
mangen hård tørn under marsjen ellers. Jeg tenker ikke nå bare på 
dem som arbeider med oppgaver av administrativ, undersøkende 
eller planleggende art, men også på de mange som har tatt - og 
tar - tunge tak ute i det praktiske arbeid på selve myrene. Også 
noen av disse var til stede ved jubileet, men vi kunne ha ønsket at 
mange, mange flere av disse håndens «myrmenns kunne ha vært med, 
for at også de en sjelden gang kunne fått litt av den nevnte «rest- 
brus over tilværelsen», noe som det daglige slitet gir lite høve til. 
Aa. L. 
